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 چکیده
عمول م هايدرمانروماتوئيد آرتريت يکي از  شايع ترين بيماري  سي ستميک در دنيا ا ست.  زمینه و هدف:
. با توجه به عدم كامل بودن داروهاي فعلي ونبود درمان است آرتريت روماتوئيد به ندرت كاملا موثر بوده
 را در اين بيماران بررسي كنيم.كوركومين قطعي آرتريت روماتوئيد ما تصميم گرفتيم تا اثر 
 60اوي به دو گروه مس بصورت تصادفي  بيماري آرتريت روماتوئيد مبتلا به نفر از بيماران 60 روش کار:
روزانه كنترل ميلي گرمي و گروه  60ميسل كپسول  نانوعدد   0 روزانهمين گروه كوركو. نفره تقسيم شدند
افراد پس از معاينه باليني وارد مطالعه  كردند.دريافت هفته  12حاوي آرد گندم را به مدت كپسول عدد  0
 ي فاكتور هاي التهابپروفايل ليپيدي، آزمايشات  .شد  تکميلدرمانگاه  در اطلا عات جمعيت شناختي  شدند 
براي مقايسه  ساعت ناشتايي انجام گرفت.  12بال قبل و بعد از مداخله در آزمايشگاه يکسان به دن   FRو 
 AVOCNAو  tset t elpmas tnednepednIم يانگين داده  هاي كمي در بين دو گروه از آزمون آ ماري 
از  ،در مدل هاي تعديل  شده و همچنين براي مقاي سه مقادير قبل و بعد در يک گروه  ،(آناليز كوواريانس)
 استفاده گرديد. deriaP tset t elpmaSآزمون 
ماه باعث تغييرات معنادار  0ميلي گرم مکمل كوركومين خوراكي به مدت  612مصررررو روزي یافته ها: 
شاخص پراكسيدا سيون  ،α-FNTفاكتور التهابي  بر پروفايل ليپيدي ن شد و همچنين تغييرات معنا داري بر 
 مشاهده نشد.  FRو شاخص آرتريت روماتوئيد  CATوضعيت آنتي اكسيداني تام سرم  ،ADMليپيد 
 ،يفاكتور التهاب  ،چربي هاي خون  ،در اين مطالعه ارتباط معناداري بين مصررررو كوركومين  نتیجه گیری: 
ود پي شنهاد مي  ش  ،يداني تام  سرم م شاهده ن شد شاخص پراك سيدا سيون ليپيدي و و ضعيت آنتي اك س 
 مطالعات بيشتر بر روي نمونه هاي انساني با مقادير متفاوت كوركومين صورت پذيرد.
.وئيدآرتريت رومات ،سطوح آنتي اكسيداني پلاسما ،پراكسيداسيون چربي ،كوركومين کلمات کلیدی:
  
Abstract 
Background and Aim: Rheumatoid arthritis is one of the most common systemic 
diseases in the world with unknown cause. In the course of the disease, progressive 
destruction of the joints and surrounding tissues is evident. Common treatments of 
rheumatoid arthritis are rarely completely effective and cannot completely stop the process 
or improve the symptoms of it and usually cause a lot of side effects. Due to the lack of 
completeness of current medications and absence of definitive treatment for rheumatoid 
arthritis and more attention in recent decades to natural materials and plants, we decided to 
study the effect of curcumin (effective ingredient in turmeric) in these patients. 
Material and Method: 60 patients with rheumatoid arthritis referring to Rheumatology 
Clinic of Qazvin University of Medical Sciences were selected. People entered the study 
after clinical examination. They were divided in to two equal groups of 30 people. The case 
group (curcumin) received 3 capsules as nano-micelle 40 mg/day and the control group 
received 3 capsules containing wheat flour for 12 weeks. The demographic information was 
completed in the clinic. Blood tests including cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, TAC, 
MDA, inflammatory factors and RF were performed before and after the intervention in the 
same laboratory after 12 hours of fasting. 
Results: At the end of the study, there was not significant changes in lipid profiles (Total 
cholesterol (P = 0.375), LDL cholesterol (P = 0.707), HDL cholesterol (P = 0.541), and 
Triglyceride (P = 0.784) Also, significant changes were not observed in TNF-α (P = 0.764), 
MDA lipid peroxidation index (P = 0.399), total antioxidant status (TAC) (P = 0.530) and 
RF rheumatoid arthritis (P= 0.423). 
Conclusion: In this study, there was no significant relationship between consumption of 
curcumin and blood fats, inflammatory factor, lipid peroxidation index and total antioxidant 
status. More studies are recommended on human samples with different amounts of 
curcumin 
Keywords: Curcumin, Lipid Peroxidation, Total Antioxidant Capacity, Rheumatoid 
Arthritis. 
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